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Honse· of Lord' Amellds1 
Home Rule Bill. 
LONDON, Dec. 2.-Th~ Government sustained n defon1 in the 
House of L >rds last n•gl11 when an nrncndmen1 to the Irish Home Rule 
!~ill ~ubmit~cd b)' Barons Ornmore and Brown pro,·jding for the cs1nb-
h~hmcnror1n Senate in Sout~crn Ireland, wns carried against the GO\"· 
crnmcnt by n vote of one hundred and tweniy to thirty-six. It is 
c,r1:1ined the object l•f the amendment is to safeguard the minority 
of Southern UnionistS. 
l Liberals Show Lead 
' l 
· In British Columbial 
[ ihcrnls .\lake Good lstcr ot )tine htls 1Jc1>n elected In 
Shdw"In B. C. Elections ~:rntilmo. Whl1elt1e. Llbcrut . ~t-w 
• l 
1 Wc~tmlnl~tcr. la t'lcctcd and AndC?r· 1 
,. \:'\C-Orn.:n.. Dl'C l.-Wlth c lcc- tiOn. Wb~r-JI. In l<nmloop~ ha-c n i;ood 
. J t 111 return~ from nearly nll rldlni:;a lt-'td. l-'our !.tlJeral cnndlthu1~'1 IP 
In !lit~ l'ro,•111c0C? s till (J.r from com· \'u11l"Ou1·cr ap11e:ir nt thl!I hour 10 l>o 
~lttc a l nlo~ o'clock. the Llberul k ;1cllog with C'onserv<1tf\'c cnndldntu 
•·.1:ulldalc~ In' m~111y of the consll· holding n i.1roui;. vote. In \'lctorln 
l "J ("R.-1~~ :ippror to b!I In 1bc lead lh:-ce Uber.its ond one ('onservnth·" • 
"llh their Con!lcr\•nt.h'.:i 011fl')nrn l,, are lca1llni;-. Or. Rose. Comu:nath•c I I 
, 1rn-c up. Hon. Wllllnru Sloan. ;.1111-, Is e l.)t-lc cl In ~cll!On. ~ 
JOHN'S, 
. , 
The So• vi"ets andl lll:lt• r lnl:i for 111n11urncture on lltl' tit)l)I t •==::o:=:::=-=-======--=:x.:~------------i~!"""'-..,..,....;--.+---------i~-------..:.--n1111. ahro:ul. A new IRw 11ermlt.~ ror-l 
· h C • , rli:;n C-JJ1ltJll~ts to wo rk t he 11t1tur:11 I .\t:,\l\ST t:Xl'llt:ss It \ Tt:s. II REFUSES $1,000,00. o SHARE OF ESTATE PAl'•:R lllLL ('l,0!.4EP. t e ap1tal1sts rkhl'i Of 11\l!l!llU. thC lllCS~Uge tkelarc" i 
_ , ~ • r •c'.'h·ing in roturn the rl~ht to exf)Ort 1 OT'l'A\\".\ , llct·. ~ .\. II. Tirltta!n --·---------
II"'" 1· p1111 Whlrb -~l\lnrnl lfc•onrrc~ ~~roa: ~ portion or their pr~ductl:m I \·h·e-Proslden• or ~lnrlllme l'l"h Cnm- l'rt·.'rr• .ll:tnm;I J.1.:.or to Llic oi Lu:ot· 10arluud. :lrrt! now :?:? •·earn old ao1·011t-
'l:1) Ur 'F.x1llollt'd. e o·; "t i;o1·crnment 1Jro 111 !!ell Cot · 111111y wus one or the "hl~t protc~t.'\nt!I ur). icd hi" ~h11rc o[ the ~sti&te. The third 
c ii;n cu111t11ll~ ts that nf)thl ng the>· In I agnln"l Cortv per cent Im rea c ln ex- 1 1 I I 1 I , • • 1~nt lt'r. u ,. 111 ont nt I nn·11r1, IK ln-
1.0:\ POX. ~ov. 2ii.-Thc s upreme ' 'c!it In undertakings In Rut1sl11 'lh:il. prci<s11i;c r11tci1 be tare t<lllln~ or H:•ll· UOSTO~. Xov. ~Z Cbarlc'1 Cnrl•nd, ldlncd to follow the'. CXJlJllt•lo of Char-
hc nut1011nllt.<'1l conflscat"d or rN1ut.,. f \\a) Doud ''Cl<lerduy • On IJ h It or I · nmni1· _So\'ICl of RU!<~lR. rnris r • • • ' • e II ·CCOllll ~on of the lute JomCt<.. A. Our· ll•.•. w.111 11 111n11n11111 tv lx'c11me an Ull· 
. ,
1 1 1 1 
d b I !onctl. The cnpltallsts s hn!I hn\'c the produrcri< at ll11h on Atlantk coa t · • 1,,1110111 m .• I· 
"'nlw w re ess mc1..ngc o- ay, 3!! rl1;bt to c n1mi;c workers nntl otncr llrltwln ohJrctcd on ~round~ lh;'L l~nrl . h11<1 dr; lined l<> ucccpt $1,000.000. . • > c Cf.111111 t. 
I •:!" n d<'<' rec. f)Olntln~ out the gen· • hi ~• . t 11 c l' · 1 . t < harlc-< Gurlnnd became of ugc In 
lr
" l tirln !pl"•. on "'hl ... h "-r·•l•·n , .
01
,1• cmph>)·ec • In nccordnnc~ with the c:t· product h low prk~tl food lnt<'nd erl s .. 1.irc o 1 ~ 11 .•er 11 urge e.- ta c. 1 d b. ~ v., .. • 1u v .. • , . unr. 011 1 u~ h:-•·llll1c eli~lhlc Cor hi~ 
1 
~h 
111 
wtli hr !)crmlUf'tl lo e.itplolt the l11t1ng lnw Jn 1tu111in. for mu..iu.•11 nncl lncrcn.-! wou1'1 1m1<·tl· l•1•cau e ho prcccr' mnnunl labor 10 a $1.0ll{l MO. In.SL will hnie n~nr or It.' 
u:tt• tr.il rlch c:e or rtµMI.'\. ----·o---- <:ally kill do•·etopment of trmlc b t•· life or luxur)'. ..1 b~lfl!'\"I'," he lll)'!I .. tbat In rcfull· 
Th SQYlt'l ~owJ'nnu~nl ha11 re· J)QN'T NEGLECT tween coasl nnd lnri;c c .•ntrcs Qu •• llt' I· lhlni:r "Ith hh wire aml tnfunt i lnr to l.llkc hhc mQntY I am plu.clni: 
•:eh,:-J l'CfJUC':\l.s rro111 foreign capltal· A COUGH bee nnd Onturlo. 11a11i:;hter 111 Uuy t:-;1111 F'nrm hlt1 moth· my lif•• on a Chrl. m,, bm1l1t. Private 
j ts to IP nlf11rded aoch rl~hts. the 
1 
ll'11 roolhih when a thlrty-fl,•e cent 0 ~·r"K :>11nu11cr ltouui ut Utrn;tr1r 11 nay.; 11ro11N 1)· Is tbe nlllln ct1uac or our un-
Ul".£!;111:" ~h•tc". and Sovlot ftussh\ fl!· boll!<: ot on. CHASE'S SVRUI" OI" Voled' Dry llh mnthrr forrdtocl hl'r l'lalm lo Lbc rcst 01111 11nh,,1111lnll:j• . It tnlie~ all the 
qulrt11 ocr•rt\ or experienced Corcct ' 1,1xs1-:Jo;n A~O 'fl'.RPJ::XTIXI!: wlll G.irlnrul million~ by mnrrylni; 1'1"1•11<.'I~ oe:i.nlo~ from life. Why 11houltl c<lr· 
11n<I tnri;,. mntcrlal n1un11 In order I.I> 1cu.rc ll lmmcdlotch·. This Ill I\ fact. l.O~DO~. DN. t -Tho h•la1•1i '" ('11.1hh1K Cn'On In l!lli!. Sluco lhcn lain mtn hnvc <'t>ntrQI or lnlld and food 
t'rt,110 within tl!e boua1l.1rlt•A of rtu~· Prove It for yourioelf. Thlrl.)'•ft\"O l.<•111•1-in. Seolll~h. in 11rohlhltl1111 11<111 lhc C•Ulte ha~ ~Cll held lo trll'lt for t\llY lllOrc than or the ulr they aml 
, .,. im incxhau1t1ble 11011rcc of r:i'-' .ecol-< ut 1111 l'SIOS STORES. has \"Oltd dr)'. thc'thrt!c son~. On" of them, Jam~ A. their ft!llowmm hr('nth?"" 
• ••fl!i~F~~::M111110111:::=::::1 ==::::soc:soc::=::Joco==::.::10csoc::=:=::aoeaor=t--.oe1oc==:r 
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EVENU~iG l~~Q'+AT& . ST. ,JOHN'S, 
SECO~N-D: HAND 
~ , 
1 5-H.P. ATLANTIC · 1 3-II.r. GUARANTEE '" I 
J 3Yz-H.P. PERFECTION J JO-HJ>. (twi~'cyl.) noB'Elb'S• r 
~· ' 1 6-H.P. PALMER . 1 .; ·•:t· 
· BISH10P, 
. 
*' I S L 3r ?WI m•e '* 
l • .. or Fisbcr111cn. 
DOl'ULE \VEAR JN BA<:H PAip. 
f*H 
·~· .. "E~~E{ Rl"HBER HOOTS·nrc ~he ont;· Boots on the 
01arkc· made "nil ·,, .>ne piecc.''1GuGrnntccd not to crack 
, ,. renk. Solid ti ·e trc:id sole. Pure li\"e Rubber in leg~. 
1d:if'o1,Cl..d r•r ·. nt~ \:ha fin~ :ind wrinldin~. 
always on 
VICTORY FLOUR makes the la 
and sat isfies tlw buy~r. once a custo 
a customer. 
Fro111 
l.1vcrpo11I 
~II\ . :;01 ~· 
Dec 11th. 
St. john'~ 
to l l:ili fax 
Ure. !Jth. 
l>cr. 20~h. 
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\TT,\ BOl'. OP.RBl'! I OME RULE BU.I 
Bal?k f allure in~o;r~~:· ~~i!:"s~:'r ~:b>~:~~~~ I • • '~~ t · 
• ('{lALOATI>. Oklo., NO\'. !?&-:The apenklng Ill Liverpool said "Don't WILL PASS 1ou5~.... The Sewtoandl 
' bt,u••' bank falluro In Oktnhomn In make any mL!tnke, Great. Britain .~" adon'• Biehl Aa' 
fttl' ,·ear11 w111 re"ealed to-tiny with bang at the t~ubro::ul. • 1 ·, 117 OJMtned at J ~ ~~;,:;;;'o~'i~O)~l~lz~:~('~~::· ;!:e~ Alml.\ "1LL Ol:T ·~· o~, tonos-INf~q.1::1l;;:m ·:. 0 
ur f'Oalii:111t•. oht1r1ted with operaUnr; , , F 11'. ;LeMeasurler, 1 11~1n,ul lmnltutlon. GESE\ A, De(', 1- Austrlu. wu un· .. 1 gathorlnR prta."t 
an :iulmoualy \'Oled a member or the Lea· • · .,. . I work or lhe 
Tliu bank wus closed by sune Bani.. 1tue or ~at Ions by 1he commission ror 'A t • t:!. t Ii') II 1r.a1u JllUI fe•· tean (';1Ul"1l<t.•IOU!'r Fred Dennllf Colluwtng 1adml@~lon or nl'W l.llate~ thlll morning'' D •-vovernmen ~ . e..mea s Me ~At - terrins to ,tbe rea 
111-·0\ l'r\· or 11hor1~e or more thnn,'aud It la 11ntlclp1Ued the assem1>h' wil t ' ed 67'3 Persons la T.;;il, •1 • ~~Ir.~ chat Mime uoe 
r 1110.11ov rntlfy thlll ac1lon. I . Ui .., were dlalribdted 
Large Oklahoma 
Th<' cl1Ued lnstltuUon wn• re-orgnJJ,0~ 110, llA~K IS ROBUEU \ I Court 1llouses aq ~o toflce ,=:: ,:;:~.:: .::k.0'0::: t':a..r 
11..i b» $Iott> Bllnk C'omtnlMIOner Dlln·I ,\~I) TlllE\'t:S 1u:rt 'Ht: iillll. Barracks De$ftAVed 1 ,lfrort. alllO. to loaeer tb• JpjS .. 
• ,, un •er 1he nornc ar the s~ur11yl __ I ~~ ~,, . :¥· lalilO" or a ... ,ft'! • at~ rua 
SIJh' llattk. LOXOO:X. Ont .. De<'. 1- 1..ondon ex· LO~no:x f){'(- 1 Th d ' ........... Wtan•, lib held tla• Int 
----0 1perlenced II,!< ONt bank robbery wbeu • · · · - ere appe1an: to '11tOllDded :la lreJaltd llJ\ to ll~ ......... ~r wu a~ 
THE G REAT S TANdARD jnrmed nnd mns ked u11ndll11 held 11;1 ~0; i;;o;pc0\~1 10·d111>~ tbaththe blrlabh l•en.b'•-eTeDtla or Ule p;..aa ;.ir:i., •bccou. TllJS w ~Id 1he South London brnnch of the Mer· com 0 11 11 e 1"'0 't1h1 g11° 1 rourgLotdae ADll·CGTel'DID .. t elelHDta. er.IL .Jolln't I w a Ute c.L.B. AtlilOa • •s : m tee 111age n e uuae o r ... _.._ ~\a,,p~::r· 
1111. l 11,\ SE SYRUP OF Ll:>;SEED chnnt11 B:\nk 1hl11 aUernoon. The "·lthout erlou nmeodm nl Tb Lo de to a ~t't lua!ld t ~ - ~~...,~ ·A~ll Tl.RPE~Tl.SE hn!I been tor , thle\'es 11et·ured lle\'en hundred do11ari- 10.,111,. Ere~ct:d '1.or: ·Mld:leU:n•a Ho~ ()fee. !l'lui . 
,ur lhl' STAZ\DARD Cough Remedy. nnil m11dc thelr~capc In n high po" 'amendment whkh would haYe had lha cl~ 1'.~. 
fl L~ urprl11lng how 9ulckl>' lhlll rem- e,.cl motor cnr. letrt>et ot crcntlni; one Parliament for~ 
td~ workR. A few houri< wilt ~how . '>:---, j Southern Ireland and lea'tlnc Uae •IX 
rtlM :blr1y·fi,·c cenui 111 nil UNION T\\0 ~Ff' 81101. tttaster countlet1 under the Imlltflai 
STORES. -- I Pullament. The GoTel'JUM• rtllfa~0"""'"""'"''""'"" 
---,- <? .. , (.'ORK. Dec. 1- ll IJ report<'d lhlll . etl 1he amcmdment on th• sroanll 
· . \0 UIS1'l RUA~O:. • jnlternoon thnt l\\O men weN 11bot 11 ,.trnl·k o.t the whole framewortr; 
• • - clend nnd ronr nrre1ted In )lncroon tht• hlll nod cbe amendJDeat Wall ~ 
l'T. JOtl:X. :X B .. Dec. 1- 'rhE'rl' w:11
1 
Dhmlct. )l11croc,>n h; In n s1a1e or Ultl'd. 
n•1 ll•lttrbance nl Llndsny ('r11wfonl'11 sclge an1I 110 traffic 1!1 ullowcd ox-,· ___ ~ 
mttl•ln!t° ·11erc lllM nli;ht. j t'l'llt ror food dh1trlbutlon. LOl'\00:'\, Oet'. 1-Penou to tbe b!Nti~ 
__ . _ __ 1 n:mher of Gi3 ba\'1! been killed or ll\I~ 
, pl . F . h ., ~"r-.zr~ ~ow 11r.r1.AREM IHox. a. A. 84llil)lE8 IS.P • l=cbrJ\IP assengers and re1g t I l\'.\lt l'PO'i ITAU, 'iO u:ss.1' 8.lC,Jl o~ ¥,O:il.DlY . ... of Acri 
I . -- . llU')' ._ '· Ba)'IJ'. JloWrJDI'• Jllcto. ~"°"'fliili~~~ ST •• HlllY!'l1 :-.11\.11 •• i'\OUTlf Sl'll~EY. ,\'°II 11 \1,11",\X. f l.0:>.-00:'\, Der. 1-Gnhrlel 0Annun·1 MO:\'TRF.Al... Uec. JLHon. R. A. M. G. Wlntv, II • alld lln. R. Q, ,,.. 
l!'l'I SIPlltnllh.lll "SAHLI-: I." z~o In <·ommnn1l or 1h1> lnsurit<'lllB nt 1 $'quires. Premier or Xewroundland Reld. Mr. aad K • 1;1. D. Reid, 11r.f ;;i;~~;i;~;;~~~i;l!l!i 
Flr .. 1 -.· iu~i. J•p~,enirt-r Acrmunrntlutlon. F 11rnt> ha~ 1lcclnred war on rtnl)' at.~ 11n1ervl1>Wt'll here to·d:l)' 1t11ted that and Mr:i. Anpi eld, Mr. and Ml'll. !~~~D~~q*fQiidM3£LiJli 
llrRt:w Sl'\IJH:tt, St;;ll \'H ' f. ST. J(HIX'S·'~OllTll !'1 ' ' 1)'° £ \'. c•:rcllni: to n ~111.rn cll•Kp!lll'h lo thP . ~·hill' In 1-:11;::lund fn relation to the. R. n. Joh, F. W. Ayre, E1q., .Mr. anrl 
F'rom :\In> to December lnclush•e. I r.,1n1l~11 Time~. Sttlll? of wur wlll bl'-. l-1hr;11lor·Qm·h1·c loundry llbpute he Mr11. c. Ayre. Alayor and Alr11. Go11llnr;, 
\hi>kll anlllng11 dlr•>t·l rrom S1. Joh11'11 EVERY Tl!F:SOAY nt lll n.m. i:~n ., rldny. • 1100k opportunity or ' 'll1ltlng ltul)' wllb and othE'ra tnctJdtu1t Mr. ond Ml'll. 
and rl'IUmlni: rrom ~forth $ydnl!y E\'~Jlt\' S,\Tl'RO.\ \' 111 ! .30 11111, I ~ --- o --- n \·l~w lo pro11101lni: n11h tr.ide be· Ang11,. l\kDOnald! Sl!c:retary; J . T.
1 llrlUXt: \\'l'°'J' t-:lt, SF.Jt\' l(' t ST. ,lC) ll ;\~~-11 \1,11-' \:X. llf'r \\'11.\T WILl. TIU: l\\l'en that count ry and ~Pwfouod· Law1011.,Mr. ond Mrt1. Morl'Y nnd ~fl'. Fr.):n January 10 Aprll Inclusive. 
1
. UHl 'rl~ll S,\ \ . .\B(H'T TlllSf l:ind In l::ngtand. too. lte dl!k:u•~l'd Petrie of the Beli bland Poullr>' As-
S.ollln1ta EVER\" TEN DAYS. -- 1 'rom1portutlon problem• • ·Ith Sir 11od1alon. The Jud1te. Mr. !CdlliOn 
Thi.' futl'·•t. rno:it t r ..?qUPDI . :inti direct llt!':ltushlp llen •lce hct wN>n St. TRIESTE, De<' l - Tbo •Brllh1h Oeori;e i''oater, nnd 11011. Dr. R{•ld, (', Griffin ot Port Wllllnnu1, Klni;'it Joh11·~. :'\Oil . and Cllnudn. 1a t~nmer Nnre111.A which wn11 raptured :\llnl11ter or Rallwnya for C'311ada. lie cour.t~'. X.S., wbo1 cnme herci i;peclall)' 
nouic your Crelr.ht •·c: 0 .,'ARQeHAll STFlAllSlllPS. ~ORTH SYO- ly,.,11erduy h)' D'Annundo at Ardltl near al!lo took up lmmlgrallon quesllOnK r 1r th<' p11rp0><e or makln1t tho award" ~1-;r" In 1111mme1 r.l\d " llALIFAX," In wlnt.er. I r,1111 hus been urdcred to •~ t.nkcn 10 with aJ;enc;lo~ In l..ondon. S4Julres I'\ throttrt"h lhl' co~rte~y or Prof<'>t.,o.-
.,, ttmo. The 1.1tt>11111er whk h h loaded d11u buck In St. John's next lronlln}'. J . P. l..nndry, U''cl 1:enornl enlL<tfPcllon. I ""l<h flour nnd foddt>r will he 1mt Into 1 - - ·O'----. - lie return!! home 10-dny having hlld 11. 
1-'!Jr rurthl'r lnformntlon nppl~·. i•tfrvll.'1• II}' D'J\llnunalo for conveyuncc SOLJ: ~t' H\'n'OJC Ot' r •. \81' ' r1leo: nnt ••l•lt tq Ne1w!oundl1111d nnd 
• '',\HQt'llAR & co .. I.l:'dlTEO. HAR\'~Y & CO. ,ot 1roop~ :ind ummunltlon to the 111· I St'' 11,\l'S kll.Ll~C: lll"l~(l. i1peak..~ encoora11~r;ly or tile Eithlbl· 
JIAl.IFAX. x $ . ST . JOH:X'S, XFLO. In d or \'eglln. tlou There IK '\ One llhO\\" or pelJI 
FARQl'llAR '!'RAD!:>;(} CO.. -- C'ORK. DC<'. 1- Tbe detnll1' of the for the tblldren ~nalsUnp: ot Quine.> 
J ~OUTH S\'D~.1-~Y. c.ll. S('OTLA~ll \ ".\1111 .U 'TJ\' t:. trngic atory or Sunday t''enlng·~ m1u1· pl~ b~· :\Ir: J . A. ~lacDonnld or Brn.ul'11 
~ov~•\lo drc:?ii 1 uc;rl.' ne:ir Kllmlcbnt'I In which nneen netd. R4bblt:1 or nll colol'll b} Mr. W. l. , ' . M t.O~DOK. nee. l-Operath·c.q of uuxlllary pollcl' ret·rulo. were ~hot 10 n. Uutler 11nd Belgian Hues nnd Fie-I 
~- u == "" - ,.,... cm * su cH· r • ' ¥ # SColhrnd Yard who are dealing wlih deuth moy ncn>r come to llp:ht :is the ml1b OlanU<. Ttw exhlhlt11 or Oowcrs j 
- _ _ _ _ _ _ _ __ ___ _ __ ) lhu Sinn 1'.t.>ln ori:unh:a.llon In London. only ~ource or lntormntJon ls the 11ote are 1 erlalnl7 ma~ntn~ent. The \'a Ile)· 
~ ' iHntlnued to·dny ncth·e 11earchlnp: or •ur\•h·or o r the f)Qrty who '" bello\•ed . .:unerle~. Ltd. ~n\'c 11 neat i;how or V'~ ii'l!!J i7Yl!!J ii!f!!l ~ ~ ~ ~ Sili!!J ~ 1 ""ldtntes and b11alne11" 1to1111es In dying In Ho11plt11 l. hc:aulltul bloom'l-<'rr1111n1hemlfm1 ttr· 
I · vcrlou .. p:irla or the city. Searche•l ---o --- . ,tlstto.lly ahown.~and have t'arrh·d off THE SPECIAL PDJCES wire t"Orrled un m.ostly In the south- H1:1'\lL£ 11lS Jfl'ST REOlTF.. the .\.llsoclntlon up nod Blue Ribbon ft. wC11t 1t0r1lon or 1he di)' whkh b -- , for the best l'xhll It. Second pince hl\11 
! I par11eh· 11 reiii1h.•n1l11l dlstrll-t for the I ~~;\\' YORK. Dec.1- A campaign to l~n U\Nrdocl to R. G. Reid. Eoiq .. of ON OUR COMPLETE STOCK OF nalddle cta1111es. I compel the retalleni to reduce rood Arnio!! for bis "rilcndld show or Prim· I --- prlcc6 Is ubout lO be ln&tltuted bv the ula~. FuchllJI, ~\1rn. .. , Hyranga, Abu-
• C- es 
' 
STATE TAKES l'ltOl't:JlT\' , State Dep:irtmt!nt of nmrkclll, 111;:1 the 11lon1, <.'ry11nnt.emums .ind C'o.1111 DP ' j1>e11uty Commlnloncr. :llrs. J.ouls 1.11111'~ who "111; the Hell Rlbhon.: 
I Dl!:RLI:-:, Uel'. 1-There wen• d!11or·, \\'clz.rnlll,r, declnrlni; thnt retnller,ti Third plat'e Is vjon lw :llr. J . Mcl\cll . y; can t ltrl)' lleeDH In Che Cnblnt'l whrn a hnve not CUI prlcl'!I romrncn~urnte f~r hi:\ One ~O\\: of CurnatlonN. 
•
• ge your Etlon WH Introduced 10 tran•trr tin• with tbe drop In 'the whole~'lle tr.1de. < l•rl• anthemums1 :<inrcl11su1<, Rom11n : 
0( all local man· I roperty or the Hohenzollenu1 lit 11t11' - tfynclnthll, Tullpi nnd Sweet Pea!!. It I 
at FaetOry ale, maklns provision for an ln·' I s k w •. :-. won on polnl11 ror .nrtlstlc dl11plny. 
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Consistency, Thou Art Not-Telegram =·.:· 
• • ...... ., Ole 
If the "Telegram" wants to be taken seriously in its 1 .l'•llolJ 
s piteful attacks on the President of the F. P. U., it will have ! :::.i.!~~~ 
to take more pains to be consistent. A few nights ago that 111 ..... • c~~ 
pape·r; bad a lurid :?CC<'unt of the Convention in ~vhich it ; :: .. '':.~':, 8:.~ 
a nno u.pced to .the wo"ld that the F. P. l). annual gat.hering ; o• of, ....... .., Na 
was' a· failure, that the delegates were dissatisfied l'nd gen- ''"' _, ...... ..,.Boan, tile -.-. ... 
· C · S h f h T I 1"" d•famalOl'J' of U.. Napa., crally 1t was a bad o nvent1on. o muc or t e e e-
gram 's opinion then No doubt rhe writer of the article ------~-----...-.~~~..-,·-·~~ 
natu re. Yes terdav; h o wever, there was a change of front .m was filled b"p with the Daily N ews poison of the sam~ Unable· to 11·de fin 
and the ' 'Telegra~·· said that everything went smoothly t LO?-:oos, New. lf.-'l'lle HeODdl 
. · . Cb • T o · . da1'• p lnp Ill tbl' eonKNU o( 1 
the Conven tion a nd •h~t the resolutions put before the agr10 ory roan . the lntf'matl nal Federallonot~Ofl . It OD NllC~•n Dad for' ~~·.l 
delegates were agreed t o unanimous1y. That paper also l . ' . I rn101)8'"We ent1~,. dH~tolth•, .••nor• n•w t'oelal •J'lltm~ Tf'e .ftlll'llm•· 
· · d Id Ab F p u D I t dl1eu1111lon th• lnt1m1atlonal 1dtu· lutlon alan d.iclart'd "tbat ltlt/ re- abowhittl1.Ji9 
was g~?d e n.ough ~o s~y that no o ne anttc1.pat~ there \VOU I uses e ega es 11tlon and ltA rl'latlonahlp to tht' L:ll\<>r I .. 111lun al~ decllll'(4 "tllat ~ tbf" lal~~
be a dissenting vo1i::e. and then goes o n With JtS usual abuse • • • movement. ' Ill:!' union lllOYClmt'nt or an COllD•  
of the d e legates. "The delegates,·· the Telegram says, $to\·e~I jt lentt'll rapartNI on lb( ~" shoultl rt!l'Ort to the IC5t•r:l· •ctf9D ;& 
,, , Labor ootl In thlllr own countrl"1 "j,h1hawal of labour nnd 1h11. lnt.it · to tbe 
" vo ted according to instr.uctions. · The delegates were The dccfaion or the Union Con· asserts, the fishermen · would cer- tho 141uru1 111nion t>f>l~l tbal In moi1t i n 1o1111& llC)yootJ it• .etrllNlv• w.-Po'!• aao r;y tb 
h ired servan ts, rolitica! office h o lde r s a nd sycpphants, all vcntion to refuse to accept the tainly/have=·a,•ailed or Mr. Coaker'! ca•• ihe N! t'tlonorll'!I ~ lnl'rea11ed 1: ~·~t 0~1~11on." ~~) ul•1Jllf 
of whom are at th '! heck and call of their chief" further tendered resignation or President rrank offer 10 get rid of him and tbt'lr po1' er nnd 11t r1milhi!nt>ti thl'h ~1lrt·'·t1 nation~ 11t'cCl-puit t~t> "''"°: wu appoln 
h 
'T · 1 ' Th . I d . 'th bl ,1 , Coaker should be sufficient rcru- trust their destinies to another or~t\nlutlo~ Inc<' 'ho t'on~re-;11 m()t l~\~on. C'onadu und X•irwo> votet 'ter and wtll Npart IO 
says t e e egram. a t paper IS a rea y Jn e aCK • . • I~ year lll(O. hlll Wll'l (lllrtlculnrh· Clll• I lu:·t It I this afternoon at~ 
book s of the men of the North and its added insults will ~tton of th~ ~tat.emerrts which the But it was not so. The general phul1ed re rdlni: Francl'. SP41~ and 
' . I ' I ory oppOSltlOJ\ISts bav~ been accl:imation . or the November Hunitol')'. 
on ly s h ow these_ m en how they and their leader are not o_n Y dinning into the e1rs of tho public election taught the Torjes that Cou~lderab e lntere11t wnii occ:i .. ton- ••••••••••••• 
h a t e d , but despis ed. The paper that printed the hbel during the rasui• months. Coaker ~d the Union could 001 <'d b>· \he 11p h mode by ll<'rr Ornl4:1· 
describing the N orth as " the most ignorant and · bigoted" · 'oeil'ite the November election. be oblit · W,d and it was absurd man. or 0~r on>·· who wnt1 the chh~r 
. . · · .. . . , ..,• . orgonlier or ost yc:ir·11 i;cnaral strik~ 
section of the country ran say nothing.that will ever aton~ '~;fabefaers sta~. that~~ ~or1h~~~ ~mk that .the drivel· In O\lrman~·. ·blch rlcf~tctl the Ko1>r 
for it> attitude, and ii~ remarks about the Convention are Yas down and out an the est1m· angs or n spite: camp:i1gn could nt1Clmpl 10 e-e~tnhlleh 111onorchti1m 
taken as a further indication of the depths to which polit~I ation of the ~filbe~~o, that the: change the opinion of ~e fisher· Oral':1mnn 111! lnred thl' Ocrmnm• w•r.: 
. . . · • Union was demo~ tliat wlfat men. determined 1 11t not tor ono hour 
spite can brmg a newc;p:iper. ~,,,. .left of it- woa1d denounce The Tele ·ram or· wcsterdov would tllClf .1ernte the 01t1 reign oi 
"'"" . • . ' I . ~ • mlllt11rlam. or would thCly bG dlctn· 
Coater In Conveataon, especially smartin~ under the failure or its led to by Ui Inc. t 
Oil Jll(&r4>wta of -~•t. they chow,. intrigue~ under, the censure ad-1 To Atlaell B l<1hnl11m. I 
tenft.. bis iniquitous fishery ministered it by the fishermen in Whafovcr ourao the trades union· 
dqcls. · convention, added ro its previoui: : l:1t$ ot C'N111r countrlCl~ tlt'chlccl on lhc 
1
. 
liir tluiM I' · I . · . . I t:erm11n• I nded 10 n1top1 nn otren· .~ po n1ca adven· msuhmg record a d1atr1bo or abuse t •Ive Against Bohihevlsm. which wnt ~atactured such prop:t· or the Convention delegates them· n dlctnton.chl no ll'l<tl dlFnstrnuo; ti) 
knew they were lying ; selves, characterizing tht rfl a~ 1 thl' working clnue" lbnn thnt or 
little recked for the truth hired servants, etc. If,! Charlie Kl\lecr \\'11h~ m. Orn11~man 1>Ul. tor:I 
their souls if bJ. sacrificing James will look up the election word n 11gh Ing resoluUon tll~~tct 
~'i...:.:. • • 11i;nln11t llta toscow hl1ernatlonnlo 
UllllJ could have put Coaket returns from the North)!rn dis·. Other sp~olc v.•orr \'l)IRn. or •or I 
tbe F. P. u. out or business tricts. he will have to conclude th:lt W8)'. wbo "' n the bordClr lln<t or· ad- I 
Di!ifii&ir/; It and thereb~ get. t~e country once Coa
1
ker gives employ~ent to quite 1 herCln~~ to'·~I sco"·· nnd Dnrni;ono. ol ! 
And we want e\·ery Newfoundlander 
Walking Advertisement for our 
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• 
Wl~r.Ji~li(i(a Co. snore In \hetr poht1cal. clutchl"S. a few thousands of 'hired servants' I I tal)·. wht> 111 o Inc. llM• LO\\'llrcb Doi·• 
l- lam The Convention gave them the if all those fishermen who sup-: • h0 ' '11111::,. ~ . I j~' ,.._ rrom :.}neymBhwt~~~I to ~· Jlo. and- it is small wonder that ported him ore 'hir~d\ $en•ants ; C'•111111d1,111"1 ' 111 t'tlc i:r~:"~'~. d 1 11••••••1 '!~ - 7 " '"'! ~ •;-i • 1'ao. - bJ h 'd · h • h ·~ Co a O'l • 9 UDC\..., , .uCIUOt\ et t\r . Mr. lint tor jlalatur mottt1 ror a MorraJ. • ' '!"1 ..... ' ft.OW un:a e to 1 t cu an~ c must credu ~Rr with opportunH}" t explain thCl ~cullnr ~e!)~~~~~~~~!!!!!!~!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!f!!!!!!!!!!!~M~~'!' 
da7. Dec. lSUl .. ut down. llr. -o-- Rtfn. ~en ·uen. they resort u doiag the country a great service_ 'I J10•ltlon IJI hkh bl, orit11nliatlor 
Hunt states .~t Kr. Winter coneenta. Rouliad Uile about noon 10-morrft' Jame$ did yesterday, to the vilest by giving these men a m\:ans .,r. • toOd wit!\ re rd11 to tho prl'aent c.on. J 111"•1 
if•ll• ~•llep Y!U 1!. 81D'P· , ror Hnllrax ond Ne .. • York. •buse of the Cohvention delega~cs liVflihood. Perhaps, rea.soning on I "{err'. A-her M>mc hesitation by t?K f .• 
llr. .McSelly tor der~ndant mo\'tll F f h I • Co k h ~ C , cboJrmal1 J H Tho1ua'l1 ot Brltnln 1. 
th11t l>eC'. :trd be Ht 1111 the day of Soble I. arri,·ed 11 Nonh Sydne)' 01 or rom 9 e ving • er,. 1 e the ~amt lines, horJie' Jamtt will this ..,iu(· g:n t~I. nnd Hnttorcl pro-
1rlol. llr. Foote ror ptalnlltT conaentil. o a.m. 10.dt)'. delegates unanimously decided admit that the 231 voters who g:ive· cced~d 1i, po t out that the Tr:ulutl 
It It ontercd atcordlnitl>'· that they could not relieve that him their support ,..C!rc 'hired ser· and Lal>qr <;: i;re1111 of Cnnatll\ cxl,.t· I 
-o---- Th L a d gentleman even w~en he was desir- van ts' of his. Of' were bought by od " II leg1 lntlve body concern..-t' i 
GOVERNMENT e eague 0 ous that ·~ responsibilities of the I the Tory corruption fund. The on)) '\\'Ith lhf lo<IU!ltrlul W('lfare oi l 
RAILWAY COMMISSION the uO 11fOe Law presidency be given to another. fishermen know what .cnn be• ex· lh con1uo1e~l"· on tho othol' hano' 1U Ii . . . : the tnternatlo!ol Fatleratlon of Tradc11 I 
STf:.\)(t:k Ht:PORT. w~o, having less pubhc duties I pected from the james-l>udd~ter·: t'nlon11 appollr d lo him to In n fi;nntt-
.A ...... t• lert Jta .. 1u\ck 6 a..ru. "e11te~- mig ht be able to devote more tirvc Morine clique, whose political ..te· I" revolution• y or-nlutlon. whlc'I> 1 
· "' ~ ' ' (The Courier.Journal.) I , ., .. 
llu>'. comln~ r~ Placentlo. .. "' La Soclon. 01 Buenos Air~. ea>'" • to U~ion .w~rk. • sign~ upon this country have teen wn11 att empllng to achieve pollllea· 1 
Clyde; al'r1\~ ~~wh'P01'U' l _,4., t.hot "~-onrronled with the dilemma of It is d1ft'1cuh to sec how thl! so inglo:-iously nipped in the b'Ud n.hn• altQgcU14r 111 vulance with t~c' 
( Pm .. y~1erdo) . Xo rep0rt leulng aba.11donlng l'lther the League or Xa· Tory "soreheads" will try to con· Jr it comforts these ent to tr . <;anod(lln vle"'palut. He bait pCl>u:Si!ll I 
therr. lt.lon11 or the Monroe Doctrine the Lnt- 1 • b . g ry )' l'llrefull•· thu . vaTlou• re..olutlon11 IC • 
Sene'r arrived l~wllJX>rta u i} n.m. In-American count.rice probably 'lt'outd vancc the_ pu he that t~is unan i· to splash mud from their political r l;e brou~ht before the C'ongrl'911 nnd : 
\\'11t.thrul l<!!l i>ort Btondtord & 1 chooao to nbandon the latter: · That mous action of the Union delc· gutter on the represcl)tatives or wn.i cll:1ma.yed. to find that each con· 
• m., m>mlng to Port Union. I ta pot unreuonable. 'I'he. Ueague or, ga te<; is anything but a complete the fishermen, and upon the fisher· 1 laln0<I .. om1· +1•tlnl'tlY roYoluUon11ry l' 
Olencoc lefL LAPolle 3.60 un. Tues- Nations proYldea the prolecllon of n manifcs tarion or esteem tor men themselves they are welcome prlnclplC' to wMch he could not cnm· 
d:iy. coming to Plkenuo. I Monroe Doctrine with tor11-lhree na- 1 Co k d h I mtt thC' 1'rade91 and Labor Con~Hll or 
Home left Xlpper'a Harbor 2.20 lion• to enforce tt. The United Statea 1 a .er: an n ~ ole·hear~ed .ap· to the comfort. It will only recoil canacla. IJ• felt. that ht> must vot.:, 
p.m. yc11cr!lny, Inward t.o Lewis· P!Ovldes • ,Monroe P octrlno with only ' prcciauon or h1~ ~eadcrsh1p s ince u~on their own head!' and they wil) agalnat 1 bt>n\ • ~ll . i 
;I , porte. lone nation to enrd\-ce It. Union the the F. P. U. orrgmsted . .If Mr. j st1ll find that they have s till tc j On tho lnuu1iaUQ}l lJlto ,.,.."ell. Oor· 1 
Kyle left Port aux Ba11que11 2.06 United Slat.ea enters. the Lttgu~ of, Coaker was so unpopular a.mong wallow in the gutter or their own I mn11. Dutch Ud .lt~Uan. or Hlll1ord•• 
"'"' · 11.01.. , ~atJona It wlll bove 11 Monroe Doctrine the Rshermen as the Tor coterie' c . hlunt decluratk>n. It l'~ • ~· )felgle left North Sydney 3 n.m. on ll11 hands wblch I t may hue to en-I Y reauon. tlc.n ~nd rurnlbbed tbe llllnsh ibrU: 
yea~rda).. One St. Jobn'11• todo1. force not only against the ,.,·l11hn or _ dur1111 th~ t1a1!.s pNOHdtnp. ' 
S11gona at St. John'11. I be La.tin-American btneftclarlOll tbem.I - - - ~ - - • - The C<>n«Tea9 lbrn •otd on a 1o.,r 
l'etTel arrived Cto.renvllle 6 p.m. elves, but against tbo entire member· FOR SALE - The Schoone1' l GOOD ADVICE ruolutlou whl1h ' ' lmpretftd l)n the 
• 1e11terd•y. ship or the League. M1pl11 W.t, 41 tons, built ln 1906, If >'Pll ban Jl JltUe cough, -· ·- I 
Scba:11apol left Humbermoutb i 4 .... ~ n1f.. ftrst Clue. Oood ftllhln• ! Cure ll ... dQll't put It oil', I RAIN s~ I I 
a.m. Salaries Booeted - achooner. For tenne apply to AM· Go ri«llt Into the U>ilON STORR. • PROACHING ~rl of Oe•on left Coneho' ll.4-45 • _ . BROSE MAmJEL ~ BROS. Explolt.i.1 Get 0111 ~•. Jq&, won't Qtild DION, • 
p.m. Yetterday, Inward to 1Awl1porte. LONDON, No,.. ts-The New South N.O.B. dec!,31 bt Dr. Cliaai'a BJ'l'l'P or IJ~. 1 
, Wales mlnlaterial ealarlea commission I Tbat'a the \'817 Ull9S 111a need. Atrou count to-dar ll• l~bl:•1:: 
H any aubscrnw:r 11ue. nor re bu recommended tbe payment or 8'o POR SALE t Large Motor ll curee a coia16. or e'tO a e01•. hard with. • • of 1 s. ,v. .llll ~ :ia1 
._l·ive luJ piper regularly plt.alf I pounda 1terlln1 for prlYate m.inl>Gra Boal 16 h.p. MlanU1 Engine. ca~ carrr I Qnlcker Ulan annlllb that'• 10ld;' ralnlnl pnera · t • _, ~ •
1 
Please ask for prices . 
ROUND · 
3/. .. 7/. " I " 74 • 1'61 ' 11  L " 111 /. " J II /. " 2" 211 /. " 211 /. " 1'8 , ,..,. • ;r2 , • ,..,. , 7 z · · •. 
' FLAT 
I/." b I" JI/." 1v" 2" 21/." 1'4 y ' 74 I 74 I • ;1'4 ° 
% " by I ", I !4 ", 1 Yz ''. 2 !4 ". 
Yz" by I !4 ", 1 Yz", 2", 2!4", 2Vi". 
%" by 2", 2!/z". . 
0ALVAN12ED 
I /. " I" JI L " 7 2 I t J'8 ° 
d d·' d or Parliament: 1,600 ror mlnl1ten gen- 14 ton11 Coat, fttled w1lb utla and It'• wlH lo pt a boHJe to-41o', lit.Orm will reac 119 before ... , t. arn rn na"1c. 11 .. re:ss an pa• I 1 I · · 
erallr; 1.JOO ror the two m011\ I~ anchor and llnn. l•o 1ummer1 fn Ir )'Oil lla•oaJ. a COUlb, toomorrow - l - • 
tu:ulan of """'~ "' t~ar tbe :l_., f portan& ministers and 3,606 tor ~!-. abe 11 a barpla. THE KEN- roa mq, PW couumP!lk>D la often t'lluaed bf ........ .
)er 111•y be reccal!a~ Premier. ~· • ~\' CO. Atondal~. docU.I So don1 ''""°'- or 'fat 1tl.od: a coaP. 1 ·. · • 
, ~ . I 
( 
THE EVBNING 
E·uhiiPE;BEINC RESTORED l O N.ORMAL 
. INDEPENDENT OF AMERICAN 
. ASSISTANCE ~ 
\ 
Fl11n11rlrr ·1ys Tllal V. s. Sold 
BJrthrlght." 
ltf tercnco nlonc. but moro up1?cltlCllll) 
lll)STOX. Nov. ~5.-Frnncls IL Hart 
\'lc11;c hajrm:in Of the j>oard O( lllroct· 
oriJ pt the Old Colon1 Tru11t Co .• Juat 
r rtur ned from 1-"nglnnll nnd Fru11co 
s;i ~·!l" or con11l1Jons there : • 
"I~ 111 not snrc to rely on thc tm· 
pr i::;sions one receive~ from a 1hor1 
' bit to nn)' count rl'. Parllcularl)· If 
1 h i~ , 1 rue ot the hoillY judgment. rorm· 
( d by the Americans now vh!ltln11 
Europe. Perhaps. the t!rst und most 
'h·hJ lmprcsl!lon rccclv~d 17 the extrn-
111 cl lh::rry progrc~s which hns beer 
mod tow.1rds nonnnllty. and this In 
t he tnc~ o! humnn nnd property loss· 
1 s which make our own mlsCor1une~ 
~('uq» absurdly 11mnll. 1'bc mi nds of 
1hl' 11co11lc. both In France nnd l:-
Eni;l:in1I. llJlPeur to be run or bopt 
:i ncl lco1lr:ige rather than or gloom-
1he l''-'t detcrrnJnutlon to ·carry on 
In ~i> i tu or personal sorrows ancl m::r· 
11·r i:1l dttrlcullles. 
6 
' 
• 
I. 
6 
. 
to the opportunity which . we bad an<' 
lo~l to cllleAd-credit In n wholesale 
and u11proprl11tely protected, way to 
our al lie, to tb.c end tba~ , their ln· 
Ju,trles, commer~ and 1ngrlculturc 
could be more epeedlly rciborn. 
- ' . 
" It l.s my beltet thllt our \'lrtual r~-
ruul w help, followed by nets re· 
la tlnit to 1blppln;; nntl comut°!rcJ 01 
unenlightened seUlshnes s . hns had r 
notable benonc:lal c n·rct in . Enitlnnd 
nnd Jo~rnncc, ' certolllh' In E."ni;lnn'.I 
The morn I rtbro o r the p~Qllle bnt 
bcon t ' rc n1tthcncd. It Is as thou~t 
t hor 1111lll:' 'All right. You who h11n 
11utrcrcd lcnst will not bcl11 us. but 
lnstend ar e occupying yourselyoe will: 
~al.:Gloecoe'1. 
- ~~,_,.41).,t;/Zf __ 
r 
Sav~ the. Pr~nliom 
tag th .ey are 
V Iuable· 
6. 
I 
EJedric Tea-pot 
. . 
Westlngho se 
- For Sale ·By - \ 
AYRE AND SONS 
WM. NOSWORTHY, ~ 
BOWRING BROS. 
REn> N.F. co. 
( 
, ... , • '"~ .. t ,. -
• I \ THE 
' 
EVENING 
- ---·---
po You . Suffer Fro~ "Ona An~d· Qr a. ~o isl 
• ,. Worth a Volume of Bronchial ~ Cough Bio~raphy 
In Whllcr? tr you' tlo- uml vcn• ' 
''-.. 1•<'011lc c1;1•1111c a ltoi;cthcr- hcrc Is, 11 1 ~11.\ El.I, Ill.,\ 1181'0~ t:, 
11nh•thlni: th:i~ villi Interest you. · I t\1~(• 1$11W~Hll1 ICHOIH!ti . 
' ~· ~ ~ 41'-i.• 'If '-·- .. 
·,. ~llTl\U~ r·:.; lllW!'iC'JllTIS )lf:X. cium1 \1irlorht. H(rolr" Sir' (:'tin 
1 t HI! i 11 111ulta bcyoml ~rJIJU1r)' co1111h Ulll.c>'li Hciia llle Wron1t " ' : 1111~lld11e:1 1,11 lho 11r9mpt11css wlllt • •· • .~ ltf 
" 111<11 It- w111 cure u 11evcrc cou11h. nnc! n~· Lon :;-:;Qulf,bAND J ;. 
1.r,,·chl further moro serious troubll.'. St"t1 r 1 bl T1t·•1 ' . . " r11 o ce e r es aN hover uu 
' ••II "hOlllJ It;\\ ~a~bolllC. J.» t bo hQU&C, ot ~:t!m I cJt I :..> I till 
• .,,. la ll)' Ir ~·011 lh·c oul or town. b .... " · ni nnn n,. 11 lSllY ng ,. 
1 ten rnn may f~I i:afe. oltl11 ..,.n,t one nncedoto o! ,a msn It' \\Orth' n ' otumc or fllosrn11hr. Mr , _____ ..;.......__. ____ _ 
l 'rh-t' ; ;;c.- <'rlM'ln1t<' l 'nld N<'. Charle:> .\ . Shrh1cr has done a scr,•lct? 
T. McMURDO 
& Co. Ltd. 
<'he mi ts since 1 R2:t. 
\\ \1' t;Jt $Tnt-:t-:T. s-r . J Oll :S'S. 
juuc 18.l'<lll. I y r 
OUR CHRISTMAS 
CARDS 
.\H t: ~ow m:.\llr. 
l '.td••'lt' f·o11tal11l11~ I:! C"hokl' 
• •• : .. 1-< oc \ ' rry :\tnl 01:!!lg 11 Crom 
·.c. 10 $ 1.110 11rr 11:wkcl. 
1~,1~r.ll < 0111.a j 11u1i: 8 lo 10 Cud11 O! 
::1111rrlor ' '!llue· rron1 :!ec-. to $1.;!0 
11rr ~''· 
\\"1101.ESALE, RB:l'All . 
A new s tock1 ~ood patterns, ti t prices which 
are bclo;v tile market. 
"' ~ Write fu1 samples And' 
prices. Tllis is one of 
our lending lines, nr,d 
wo do lbnd all o thcr.s in ' 
style, vnluc, nnd .lOC!'v)cc. 
RaBERT TEMPLtl-Off, 
. 
" • • • • • " ' I 
. - ·a ... Now It .Js_ lames. AT 
. 
Brown Wolf Set,.$80.0C. No\ll. .. 
. .. 
Taupe Set $60.CO. Now 
Ilfnck O~possum, 65.CO. Now .. 
Rlack Seal, $82.50. Nc.1w ..... . 
• ' I 
• 
. . $64.00· 
. .$48.0Q 
. .. 52.00 
66.00 
Cbildren''S ftl'rlyke S.~ts 
Wl1ite Bear Set, $ t .40. Now . • . . . . 
'\'hitc Bear, $2.50. No\." .. 1 •• 
- . , 
Gr~y, $4.00 .. Now . ...... .. . 
:-• · '.tlct$h, :?-2.30. N.ow ... .... . 
·{j-.. }i~rili~1c1 OOc. No~ . . . ... ., . 
l ~ 
~ -
. . , .. 
. . '· . 
. .$1.}:r 
. .$2.0b 
.. $3.29 
.; 
.. 72d. 
Bargt;zin'B U'"hich 
1 
Lad·i· s' 
Hats· 
r Bla<·k Beaver. large sau-
cer shape, • 1~00. 
Now . . . . ·: ... .'12.00 
Black Beaver, la'lge sail· 
or, $1 t.50. Now . . :9.20 
I 
l'\1ai7.c Velour, 
shape: .;1.oo. 
Now ........ $5.6C 
f 01 • 
• 
' 
• 
• 
We Offer 
Wine Tn~pc and Rro1Vn Plush, Flop, $11.00. Now ... $8.80 
Large ailor Vcl t. ass0rted colo~rs; $8.00. Now .... r.f) 10 
Velvet 1:oquc, as· rt.!d ~olou'rs, $4.00. Now ........ $3.20 
tadles'1f·ankerehiels 
·Hand· Embroidcr;t, 3 in box, beautiful design: 
F rorh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 85c. to $~00 
6 in cox. From .. ................ $1.40 to $2.rlO • 
Hand.Embroidc~r.d, with Scollip Edge and Plain Hemstitched 
From . . .. J;f · . . . . . . . . ..... 25c. to 60c. each 
Child's Picture JV!Rdk~rchi'efs .. ........ 20c. each 
FRlLLING- . 
This is a spIJidid line, all marked dow~. White, Black, 
Navy, I to 2Vi ih hes wide . . .... . ... . ... . ..... Uk • 
taditS Handkert1 icf Boxes, with aluminium coves. 
11~~~ G4we. . 
Hatr'Pin Boxea , 
. . . . . . . . • . . . . . N"-«t to $1.80 
.. $1.40 tq $1.BQ. 
. .. 45c. 
• 
.. 
I 
L. C. A. S. SALE OF WORK 
I 
OPtlXtlD lX COLLEGE 11 .\LL. 
Tho Ladlc:i' College AJd Soclcl)· 
held their Annual Sule ot \<iork In the 
Metho<Jisl Collor;e Ha ll ycaterdny llC-
tcrnOOjl~ Tho solo was openCll nt 4 
o'cloclli by Lady Harr l3 und 11 1110111if11t 
tbo11e~re&eol "'' ore 'HJs Excelle ncy t be 
Oovot"or nnd J..ody Hnrrls with Cnpt. 
l:fallnt~sb us A.O.C'. lion. R. K. 
Dl~h~ 1n Intr oducing L:Hl)' Hurrle to 
the !Ar e nmllencc prc'fcnt thanked 
her fOr her klmh1~11 In opening :he 
~nle iit work. Lady Hnrrls then moue 
th.i tollowlng rcmark11 In ron ncctlon 
'' Ith •he l..odle&' Assoch1tlon and 
tholn work on behnlr or the college: 
"The Ladles· 'College Aid Society 
Interes ts me ' 'cry much! The Soelet)' 
has. 1 under11t nnd, been going since 
189fi, hnvlui; hew formed ror lthe p11r-
1102r of oldlng the 1'~xecuth·e Boord o: 
t h;) Methodist College. Slu~e. thot 
tlnic It bus ro!iied $40.~:!l by sal: s, 
cuter tnl nmcnLS nnd t>Ontrlbutions. 
When tl1c s train or l}IC \\'ur came 
t he ~o<'lcty n ot on!~· continued to 1 
carry on the work but Joi ned whole-I 
hw rtcdly In the \\'omc.11'i1 Patrloctc , 
Arwclntlbn work carried on at Cov-
cmm~L I 
J OHX H. BERNS. of ClncJnaatJ, Ohio, w!to 148111 hlii wonderful 
restoraUon to healt• 11l11ce t•klas 
Tllnluc hlL'! al'tbulshcd adl Ills 
rrltnd~, has ~lllncd ll\cnty flOtlndlJ, 
···rwcnt~" th·e yean1 hs n goo:! recoa·d! 
IL 'ltoans ndcpt.iblll t y. pulling to- " :\ly rrtent111 ore all 11.8\onlsb ed ovea 
m)' wonderful r~torntlon to beoll' 
i:cther nnd a spirit or s tounchness. since rnkhig Tunlac.'' said J ohn ff 
which nrc admlrnblc. There Is oce Borns. or 308 East Front St .. Clncln 
l111ly'11 nnnH! thnL hns been espoch11ly natl. Ohio. rec<:nll)'. 
a•tcntloncd to me as belns very ncuvc " l don't know whnt It Is, hut lherr 
" Is something nbout Tunlnc that cer 
In this work- the nnmo or :\lrs . ...,ope r tnlnly does the work," he s aid. "nn· 
- and I 11111 sure that we nil nrc i:h111 l Ormh· be ll<:ve IC IL' hadn't been ro· 
or lhlR O(ll)Ortunlt)' 10 nCknowledge thllt lllCdlclue J WOUldn1L be )i;?'ro now 
nml \h :rnk her for :ill s ht hns done. It completely re11torcd my henltb and 
.'. I 1han• italnecl Lwenty poumll! beic1d 8 
"I lrn Socle:y de~cn·es our genuine 1 l•:l\'c 0 ><plendhl appetite now. nu• :. prr~cln1lon !ind ,·:e ran ~how It to· <'lln ont anything 1 w!nl without bcln~ 
d~) by 11pe111llni; our 11.:oncy freely and troubled in the len111 uCtervmrdi>. 
\\ l :<hlns It S UCCCIS. • "Bcrore ta kins T11n loc: II\\' healt' 
, · was dreadC11l1y rundown. :\ly mnln 
·I hnvc much plcn!ure In decl:1rlng irouhlr wni< lndlf:C&llou. and 1 11ur 
this Sale or Work o pen... fered mlserr nlsht nnd dn)'. I nevo 
Their Excollcnrle~ and rarty th~n 21ecmc1I hungry. on<l the little I ntc up 
'1-.1trd. tJ1e vurlous srn lls ;ind :iClcr- Ret mv s to mnc·h. I Will! nen·ous •lint 
, coulrln't i;ct n good night's ><leer. l wan!~ had afternoon. tP,t nt l...ad) lo~t thlrt)'-rour JlOlllHls on-I WM i:olnr 
t ' nrnble's table. The College Hnll was tlown hill ruphlly. ll ~eomed like> th< 
very prettily dccorat.!d and the di:Tcr- mo rr medicine I took the worse I got. 
ent ,mils consist Ins of P ia In nnd · ··ou1 11lm·e tnklni: Ta nine I am Ilk< 
, d n ltrnnd- new l)llln . l 11lec1l like t1 farrr 
"'nncy \\ ork. C'n ndy. k c Cream an ha ml nil nh;ht and feel Ju:<l line al 
refreshments. etc .. Wt'rll bcnutl: ully duy. In Cal't. I 'm· n per rec t ly wer 
urr11nged ond contained ti l:iri;e n.i~o 1 t man o nc·c more. Tnnlnc <'Crt!llnl~ 
111cnt or goods nnd during th ~ nfter- , tc~ t~ anythlnc: 1 e\'Cr i;nw In my llCe." 
d I h nil 1 .• Tanlur 1:- ~old In SL John's hy l\t noon nn n S l were w potron zcu Connors. In :\lnsi;rove Harbor by T. W 
by the l11ri;2 numbe r of 1icoplc "ho Ahhott. In . nadi;e r 'i< Quay by J ohn 'f 
, ·!s ited the sale. The aft~rno•>n and ('urrlt'. In Joe Oatl'N Arm by Mlchoe 
6 o'clock> ten tabl es wer~ nlNo w:!r:· ; l llu·k · 11 . 111 :\!'••· Pt>r11r 1111 hy F; . • 1 
• . , !Grl'en. In Polut aux Gauls by Ed«•• 
dnlntll) •!rr.1) e11. and the l.111lcs Inf llllllcr. 111 Dll1lo hy Snmul'I J . Prell) 
Cha rge were kept busy all 1hroui;h Lhe 11n Clo ,•ertown by Daniel Burton. In Oh 
PV!!nlng. The Sule will be continued I rerlkn11 h _, . M OMCll Bursey. In Lowis 
thh1 anernoon al three o 'clock, when , r><>rte by Urlnh Frea k , In Holnood b) 
• • Wlllhllll ('ondy, In Mor ton's Harbor b' 
tho:•e ,..ho were un11ble to be prc11en · A. \\". Orett. In $1. Drondnn's by W m 
yesterday wlll have en opportunity c.f F. Hyntlll, In Bo:m e nay by Buue BrOI' 
11;eltlng tt Shur e of the bargnlnts tl1nt In Drent's Co,·c b)• J eremiah A. Sulll 
.,.Ill bl' offered tbl1 nftcrncon. Al g vun. 
o'clock the sale wlll be brou~bt t.o 
a cloee byf.a eoneilrt a t which the le:id -
lng tllleai or the city will rende1 
numbers and an enjoyable ennln« 11 
dUufPlated. Tbe rol1Qwln1 la a Uat 
ICalJa; a11d tbe ladlM In cbarp: 
I . I 
~Ov~nment Railway ~omtitiss.ion 
I 
HUMBERMOUTH-BATTLE HR. STEAMSHIP SERVICE. 
SUNDAY!S EXPRESS LEAVING ST. JOHN'S AT 1.00 P.M. WILL CONNECT WITH S.S. 
"SAGONA'' AT HUMBERMOUTH FOR THE USUAL PORTS OF CALL BETWEEN HUMBER-
MOUTH AND BATTLE HR. 
. POUT UNIQN-LA ·scIE STEAMSHW SERVICE. 
PIJEIGHT FOR THE S.S. "CLYDE" WILL BE AC~PTED A'f) THE) FREIGH-f. SHED ON 
~l~AY, DECEMBER 3RD, FROM 9 A.M~ . f ' ... i . 
':t .; ' PLACENTIA BAY STEAMSHIP SERVICE. 
OWINd''ro SUFFICl~NT .FREIGHT AT PLACENTIA FREIGHT FOR THE PRESQUE ROUTE 
(WEST RUN) .WILL NOT BE ACCEPTED THIS PRJDAY • • 
t<{EX'r REGULAR ACCEPTANCE WILL BE ON IOTH INSTANT. 
The c~k .. book tells the good housewife 
to begin hei: Christmas baking today! 
Efl'uie its success 
by using 
9r ADTBaTISl.,11 • 
tftB .AllYOCATI .... 
NOTICE! 
The Boord of Governors or the St. john's 
pita! will require on and nftcr the 1st janunry, 
a capable accountant with a general knowte 
business. The office will demand intelligence 
as a gool.I, sound education. Applications for the 
will be recci\·ed up to Friday, the 10th day or Deee 
be addressed 
H~ M. MOSDEL 
General Hospital. 
2~th November, 1920. 
ATS P.M. 
The programme features Roller..Skati 
Hockey Matrh, Obstacle Race, and 3 mile ex bition (foot 
' rice) by jack Bell, our local runner, followed by a dance. 
I 
